




DE LOS RIESGOS 
DE USO DUAL
QUIENES SE DEDICAN A 
LAS CIENCIAS 
BIOLÓGICAS, YA SEA 
TRABAJANDO PARA EL 
GOBIERNO O EN EL 
MUNDO ACADÉMICO 
DESEMPEÑAN UN ROL 
VITAL EN EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LA CABT.
ES FUNDAMENTAL MEJORAR LA 
PREVENCIÓN, LA PREPARACIÓN Y LA 
RESPUESTA A LAS AMENAZAS 
BIOLÓGICAS, INCLUIDAS 
LAS ENFERMEDADES CAUSADAS 
INTENCIONALMENTE
LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
ACTIVO SON PARTICULARMENTE 
EFECTIVAS PARA COMPROMETER A 
LOS BIÓLOGOS A REFLEXIONAR 
SOBRE LA SEGURIDAD BIOLÓGICA Y 
LAS IMPLICACIONES DE USO DUAL 
EN SU TRABAJO.
LA NECESIDAD DE 
HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN 
Y CONCIENCIACIÓN SOBRE 
SEGURIDAD BIOLÓGICA PARA 
LOS MÚLTIPLES ACTORES 
INVOLUCRADOS ES URGENTE.
LOS BIÓLOGOS DEBEN SER 
CONSCIENTES DE LA 
SEGURIDAD BIOLÓGICA Y 
TOMAR MEDIDAS PARA EVITAR 
EL USO INADECUADO Y HOSTIL 
DE SU TRABAJO.
LOS INTERESADOS EN LAS 
CIENCIAS BIOLÓGICAS DEBEN 
PARTICIPAR EN DEBATES SOBRE 
LAS POSIBLES CONSECUENCIAS 
DE SU TRABAJO, 
INCLUIDAS LAS CONSECUENCIAS 
PERJUDICIALES.
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